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Інформація виступає необхідним ресурсом сучасної економіки. Відповідно 
діяльність підприємств напряму залежить від цього ресурсу, вимоги до якого               
постійно зростають.  
Проблеми інформаційної системи як складової бухгалтерського обліку 
досліджували такі науковці як: Ф.Ф. Бутинець, С.О. Левицька, М.С. Пушкар,               
С.В. Голов, Г.Г. Кірейцев, Т.М. Пухарьова, І.В. Мельниченко та інші. Дослідження 
інформаційних ресурсів у процесі автоматизації облікових систем розглядали               
Л.І. Донець, О.В. Клименко, В.Д. Бакуменко та інші. 
Багато праць присвячено розгляду питання інформаційного забезпечення 
суспільства, обліково-аналітичної системи, але недостатньо уваги приділено 
інформаційному забезпеченню фінансової діяльності у обліково-аналітичній системі. 
Сутність обліково-аналітичної системи науковцями зазвичай розглядається як 
два окремих поняття: облікова система та аналітична система. Проте, останні кілька 
років велика увага вчених направлена саме на поєднання цих двох складових.   
Так, Т. М. Пахомова під обліково-аналітичним механізмом розуміє інтегровану 
систему способів обліково-аналітичного забезпечення менеджменту шляхом 
здійснення специфічних внутрішньо пов’язаних системних функцій, зокрема, 
інформаційних щодо суб’єктів влади, власності, відповідальності та інших суб’єктів за 
інтересами при розв’язанні загальносистемних задач [5, ст. 11].  
Т. Г. Камінська обліково-аналітичну систему розглядає як цілеспрямоване 
формування інформаційних потоків, підпорядкованих вимогам планування, аналізу, 
підготовки ефективних управлінських рішень і контролю за їх виконанням у 
фінансовій діяльності підприємства [2, ст. 15].  
І. В. Мельниченко у своїй дисертаційній роботі до структури обліково-
аналітичної системи відносить:  
1) інформаційне забезпечення; 
2) систему обліку; 
3) систему аналізу [3, ст. 13].  
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Ми не погоджуємося із такою структурою обліково-аналітичної системи, адже 
інформаційне забезпечення являється широким поняттям. Це поняття можна 
розглядати у даній системі, але не як підсистему, яке буде звужувати його значення, 
тому що у кожній системі підприємства інформаційне забезпечення виконує свої 
функції та набуває своїх специфічних особливостей. 
Саме під впливом облікової та аналітичної підсистем інформаційне забезпечення 
видозмінюється, які не тільки впливають один на одного, а й функціонують між собою. 
Велика увага вчених приділена визначенню особливостей обліково-аналітичної 
складової інформаційного забезпечення у процесі управління підприємством. Будь-
який процес управління суб’єктами підприємницької діяльності направлений на 
досягнення поставленої мети, де найважливішою виступає отримання прибутку. Отже, 
інформаційне забезпечення набуває важливого значення у процесі досягнення 
підприємством фінансового результату, в тому числі результату фінансової діяльності. 
Враховуючи вищевикладене, побудуємо власну структуру обліково-аналітичної 
складової інформаційного забезпечення результатів фінансової діяльності підприємств 
(рис.). Згідно рисунку, інформаційне забезпечення результатів фінансової діяльності 
взаємодіє із обліковою та аналітичною підсистемами (де остання представлена як 
фінансово-управлінський аналіз), а між притаманними їм елементами виникають 
взаємозв’язки, що впливають на процес управління фінансовою діяльністю 
підприємства та на його важливе завдання – отримання фінансового результату. 
Л. О. Терещенко та І. І. Матієнко-Зубенко під інформаційним забезпеченням 
обліку розуміють важливий елемент автоматизованих інформаційних систем, який 
призначений для відображення інформації, що характеризує стан керованого об'єкта і 
яке являється основою для прийняття управлінських рішень [4, ст. 29].  
Є. Д. Бондаренко під інформаційним забезпеченням підприємства розуміє 
процес задоволення потреб в інформації, що базується на застосуванні спеціальних 
засобів і методів її одержання, опрацювання, нагромадження і видачі в зручному для 
використання вигляді [1]. 
Отже, основним об’єктом інформаційного забезпечення виступає інформація. У 
обліку інформація має цінність, якщо вона документарно підтверджена, а враховуючи 
сучасні тенденції суспільства – ціннісною є також інформація, що проходить машинну 
обробку за допомогою автоматизованих систем.  
В такому випадку можна стверджувати, що важливими складовими 
інформаційного забезпечення результатів фінансової діяльності обліково-аналітичної 
системи виступають: інформація; інформаційний ресурс; інформаційна технологія. 
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Впровадження нових механізмів звітування платників податків шляхом подання 
податкової звітності засобами електронного зв’язку залишається для органів 
державної податкової служби одним із важливих напрямків покращення процесу 
обслуговування платників податків. Саме із впровадженням у життя системи 
електронного документообігу наша держава наблизиться до світових економічних 
стандартів, адже більшість розвинутих країн світу давно відмовилася від паперового 
документообігу і віддала перевагу електронним деклараціям [1]. Останнім часом в 
Україні подання електронної звітності до органів державної податкової служби 
набуває масового поширення. Так, кількість звітів, декларацій, розрахунків від 
платників податків, що були подані в електронному вигляді, складає в деяких 
регіонах вже більше 80%.  
Вагомий внесок щодо розробки й удосконалення сучасних інформаційних 
технологій у сфері податкових відносин здійснили такі вчені, як: Б.І. Валуєв, А.М. 
Герасимович, П.О. Куцик, Г.Г. Кірейцев, М.Д. Корінько, Я.Д. Крупка, В.І. 
Бачинський, Н.М. Малюга. Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, 
Я.В. Соколов, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук, О.М. Чабанюк та інші. Віддаючи 
належне науковим напрацюванням вчених у дослідженні означеної проблематики та 
